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S U S C R I P C I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personrImente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
P E R I O D I C O A G R I C O L A Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
O F I C I N A S : C A L L E D E V E N T U R A D E L A V E G A , N Ú M E R O 6 
(Próximo á la Carrera de San Jerónimo) 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE ZAITI6ÜI Tr-P|&A " ,,, 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y CE-
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Fago adelantado. 
Año XXIII Miércoles 28 de Noviembre de 1900 
^ 7 . 
NUM. 1978 
E l proyecto de ley sobre alcoholes 
leído por el Ministro de Hacienda, dice 
as í : 
d Ar t í cu lo ún ico . E1 Gobierno de S. M . 
reformará el impuesto especial sobre el 
alcohol, con arreglo á las bases s i -
guientes: 
Primera. Gravará dicho impuesto á 
todos los alcoholes, aguardientes y l i -
cores que se elaboren en la P e n í n s u l a 
é islas Baleares, y á los que se in t ro-
duzcan del extranjero y posesiones es-
paño las , á excepción del aguardiente 
de vino que produzcan los cosecheros 
de este caldo en sus propias bodegas, y 
se emplee en ellas para el encabeza-
miento del mismo. 
Segunda. E l impuesto especial so-
bre los alcoholes, aguardientes y l ico-
res que se produzcan en la P e n í n s u l a é 
islas Baleares, se ex ig i r á con sujeción 
á las tarifas siguientes: 
A.—Alcoholes simples 
1.0 Aguardiente de vino. Hectolitro 
de l íquido, 8 pesetas. 
2. ° Alcohol de vino. Idem i d . , 15 
pesetas. 
3. ° Los demás alcoholes y aguar -
dientes. Idem i d . , 40 pesetas. 
B.—Aguardientes compuestos y licores 
Además de los derechos anteriores 
p a g a r á n los recargos siguientes: 
-1.° Aguardiente anisado, con ó sin 
azúcar . Hectolitro de l íqu ido , 10 pe-
setas. 
2.° Los demás aguardientes com-
puestos y licores. Idem, 20 pesetas. 
Tercera. Los derechos de los pro-
ductos mencionados en la base anterior 
se cobrarán á la salida de las fábricas 
roopeotWas en la furma, que SO determi-
ne en el reglamento del impuesto. 
Cuando dichos productos salgan em-
botellados de las fábricas ó se presen-
ten á la venta en la misma forma, de-
berán llevar una precinta que cubra el 
cuello de l a botella. E l precio de esta 
precinta será de cinco cént imos de pe-
seta para las botellas de cabida inferior 
á medio l i t ro y de 10 cént imos para las 
que tengan dicha capacidad ó excedan 
de ella. 
Cuarta. Los alcoholes, aguardien-
tes y licores que se produzcan en Ca-
narias, e s t a r án sujetos a l impuesto, 
que será devuelto á los productores en 
el caso de que se env íen á l a P e n í n s u l a 
é islas Baleares, donde sat isfarán los 
derechos seña lados á sus similares ex-
tranjeros. 
Los alcoholes, aguardientes y licores 
de cualquier procedencia nacional ó 
extranjera que se importen en las islas 
Canarias, e s t a rán sujetos a l arbitrio de 
puertos francos que se cobren en aque-
llas islas, y además p a g a r á n un recar-
go, en equivalencia á los derechos de 
fabricación, de 40 pesetas por hectol i -
tro de l íqu ido , cuyo recargo perc ib i rá 
el Estado directamente. 
Quinta. Los alcoholes y productos 
que contengan alcohol ó hayan sido 
preparados con él , procedentes del ex-
tranjero, islas Canarias ó posesiones 
españo las , p a g a r á n á su impor tac ión 
en la P e n í n s u l a é islas Baleares, por 
derechos de Arancel é impuesto de fa-
bricación, las siguientes cuotas: 
Alcoholes y aguardientes simples de 
todas clases. Hectolitro de l íqu ido , 200 
pesetas. 
Aguardientes compuestos y licores. 
Idem, 300 pesetas. 
Barnices con base de alcohol. K i l o -
gramo, 0,50 pesetas. 
Productos farmacéuticos con alcohol. 
Idem, 4 pesetas. 
Perfumería con alcohol. Idem, 3 pe-
setas. 
Eter. Idem, 1 peseta. 
Cloroformo. Idem, 5 pesetas. 
Vinagre. Idem, 0,50 pesetas. 
Otros productos que contengan a l -
cohol. E l derecho del producto, 7 por 
el alcohol, k i logramo, 0,50 pesetas. 
Vinos y bebidas a lcohól icas , cuya 
g raduac ión exceda de 20° centesima-
les, por cada grado de exceso en hec-
to l i t ro , 2 pesetas. 
E l pago de los derechos anterior-
mente expresados se rea l i za rá en la 
forma establecida para todas las demás 
mercanc ías . 
Sexta. Para los efectos de la ley 
sólo se cons iderarán : 
1.° Alcohol de v ino, e l producto 
de la dest i lación del vino, de l a uva 
fresca, orujo, mosto ó cualquier residuo 
de la uva que marque más de 65 gra-
dos centesimales del a lcohómetro de 
Gay Lussac, tomados á la temperatura 
de 15° cen t íg rados sobre cero; y 
2.* Aguardiente de vino, el mismo 
producto, cuando marque hasta 65° i n -
clusive, con las mismas condiciones. 
S é p t i m a . Queda terminantemente 
prohibido que la Adminis t rac ión cele-
bre conciertos n i arreglos con los pro-
ductores de alcoholes, aguardientes y 
licores, para el pago del impuesto á 
que se refiere la presente ley, n i para 
establecer cómputos de fabricación so-
bre la capacidad de los rendimientos 
presumibles de las materias que se em-
plean en ella. 
Octava. E l Ministro de Hacienda 
formará el reglamento y adopta rá las 
medidas que sean necesarias para el 
acertado cumplimiento de esta ley. 
Novena. Para satisfacer los gastos 
del personal administrativo y de ins-
pección, material y resguardo de fabri-
cación de alcoholes, se e n t e n d e r á n 
autorizados en cap í tu los y a r t í cu los 
adicionales de las secciones octava y 
novena del presupuesto, los crédi tos 
que fueren necesarios. 
Décima, Los preceptos de esta ley 
se ap l icarán , después de trascurridos 
dos meses desde su publicación, á t o -
dos los productos existentes en las fá-
bricas y á los que se declaren en las 
aduanas para el consumo, ó salgan de 
los depósitos de comercio con el mis-
mo fin.» 
LOSWS ESPilOLES i El BRASIL 
INFORME LUMINOSO 
E l representante de la Compañ ía 
Transa t l án t i ca en el Brasil ha enviado 
u n informe snlm?. «I comorcio de vinos, 
que deben examinar con a tenc ión nues-
tros exportadores. 
Dice as í : 
«Una cuest ión de capital in te rés para 
nuestro comercio de expor tac ión , y que 
particularmente afecta al de vinos y 
substancias alimenticias, acaba de re-
solverse y fallarse anteayer, 1.° del co-
rriente, ante una numerosa concurren-
cia que presenció la prueba terminante 
verificada en el Laboratorio de Anál is is 
por el Director de dicho establecimien-
to oficial, Dr. Sr. Borges da Costa, bajo 
la presidencia del Sr. Ministro de Ha-
cienda y los Vocales facultativos nom-
brados para constituir Tribunal . 
E l caso en cuest ión fué originado por 
el dictamen desfavorable emitido por el 
Sr. Borges da Costa, químico que goza 
de reputac ión envidiable, contra los v i -
nos marcas B. Y . P. Y . , marca F. & P . 
y marca A. M . & C , de procedencia 
portuguesa, y recibidos en és ta por ca-
sas de antiguo y arraigado crédi to en 
esta plaza. 
Dice e l Sr. da Costa en su informe, 
que del anál is is verificado por él con 
ios vinos ya indicados, en todos ha en-
contrado la existencia del ácido s a l i d -
lico, substancia nociva á la salud, con-
denando la importación de esos vinos 
en el país , s e g ú n las leyes que as í lo 
disponen. 
Como quiera que las casas recepto-
ras de esos vinos son de gran importan-
cia comercial; que las marcas condena-
das son de antiguo acreditadas, y que 
dichas partidas importan una suma res-
petable, los interesados, perjudicados 
por e l fallo de l a Dirección del Labora-
torio Nacional de Anál is is , han susci-
tado una polémica , en a r t í cu los pub l i -
cados por la prensa periódica de estos 
días , donde en la mayor ía de ellos se 
culpa al Gobierno de mala fe, de preva-
ricaciones de empleados y aun de falta 
de idoneidad en el jefe del Laboratorio. 
Químicos de m á s órnenos reputación, 
adeptos á las partes perjudicadas, han 
sostenido estas controversias, levantan-
do protestas, que han producido el con-
siguiente interés en todas las personas 
que á esta clase de comercio se dedican; 
y naturalmente, los perjudicados por-
tugueses claman contra el Gobierno y 
sus empleados, y los brasileños en ge-
neral abogan por la honorabilidad y 
competencia del director jefe del Labo-
ratorio, llegando este caso á constituir 
un verdadero conflicto. 
Anteayer, como digo antes, se ver i -
ficó un nuevo anál is is de los vinos con-
denados, ante una numerosa concu-
rrencia, pues el acto fué público y pre-
sidido por e l Ministro de Hacienda, re-
putado doctor en Medicina y profesor 
de Química de la Escuela Pol i t écn ica , 
y a l que ñor su cargo oficial compete 
autorizar ios fallos del referido Labora-
torio. 
E l resultado del anál is is fué un t r iun -
fo para el Dr. da Costa, que en todos 
los vinos ya condenados volvió á en-
contrar la existencia del ácido sa l i c í -
l ico. 
En el acto realizado ocurrieron i n -
cidentes de verdadero in te rés : por un 
lado, las manifiestas y distintas emo-
ciones del operador al verificar los d i -
ferentes procesos á que somet ía su a n á -
lisis; las manifestaciones de s impat ía 
de la concurrencia á cada uno de los 
triunfos conseguidos por el eminente 
químico ( según ellos); y por otro, las 
protestas de los heridos en sus intere-
ses y crédi tos , hechas como represalias 
ó desahogos de sus iras concentradas. 
Las partes afectadas por el fallo de 
la Dirección del Laboratorio han pro-
testado nuevamente, no conformándose 
con é l , y piden mandar los vinos en 
cues t ión á los laboratorios de P a r í s , 
Londres y Ber l ín , para su anál i s i s . 
Esta nueva faz que presenta el asun-
to me sugiere ideas y reflexiones, que 
estimo en un deber que nuestra Com-
pañ ía conozca, por lo mucho que ella 
puede conseguir con su influencia acer-
ca de nuestro Gobierno, y con sus con-
sejos y reflexiones á los cosecheros de 
vinos y comerciantes de substancias 
alimenticias de nuestra P e n í n s u l a , para 
la mejor elaboración de esos productos. 
No sé si el Gobierno de la Repúbl ica 
accederá á la pet ición de las partes 
perjudicadas, sometiendo los vinos con-
denados á nuevos anál is is ; s í creo que 
el fallo producido por el Laboratorio 
Nacional de Anál is is sea inapelable y 
la condena cierta, pues en ello va i n -
teresado el prestigio del establecimien-
to, el amor propio nacional y lo que no 
deja de hacer una poderosa presión: el 
odio que existe entre bras i leños y por-
tugueses, bien manifiesto en el acto 
realizado anteayer. 
Este l i t i g i o pudiera dar margen á un 
enfriamiento de relaciones entre los Go-
biernos interventores en el asunto, y 
particularmente entre éste y el por tu-
g u é s , y ser ía oportuna ocasión para 
que nuestro Gobierno l a aprovechara 
para la consecución de un tratado de 
comercio entre el Brasil y E s p a ñ a . 
Nuestros cosecheros de vinos y co-
merciantes de substancias alimenticias 
pueden ser inducidos á producir las 
referidas mercanc ía s sin mezclas n i 
adulteraciones, condenados por las l e -
yes de esta Repúbl ica . 
Deben tener en cuenta los coseche-
ros que para implantar un producto, 
para conseguirles un nuevo mercado, 
es preciso que el a r t í cu lo sea de prime-
ra calidad, con los precios de venta 
equiparados á los corrientes en plaza; 
y como quiera que éstos , en la actua-
lidad, no son m u y elevados, que acep-
ten de buen grado las pérdidas que 
resulten, como en todo nuevo negocio 
tienen que resultar, con la esperanza y 
aun l a evidencia de reembolsarse de 
sus primitivos quebrantos cuando los 
productos es tén acreditados y su con-
sumo sea de imperiosa necesidad. 
No deben emplearse ácidos n i subs-
tancias tóx icas en la elaboración de los 
caldos á fin de contener las fermenta-
ciones ác idas ; deben evitarlas destru-
yendo los fermentos orgánicos con las 
esterilizadoras, d e s p u é s de que los 
mostos adquieran su g raduac ión alco-
hólica de 12 á 14 grados. 
Yo comprendo que los nuevos proce-
dimientos para elaborar vinos en bue-
nas condiciones son costosos, resultan-
do un producto más recargado de gas-
tos, no compensados en las ventas; 
pero si los deseos de abrir nuevos mer-
cados á nuestros productos son una 
verdad, hay que hacer toda clase de 
sacrificios para conseguirlo, con la se-
guridad de que, en tiempo m á s ó me-
nos p róx imo , los beneficios supe ra rán 
á las pérdidas sufridas en principio. 
T. A. GENIS. 
Río Janeiro 6 de Septiembre. 
C o r r e o A g r í c o l a y M e r c a n t i l 
(NUESTRAS CAUTAS) 
DE ANDALUCIA 
Huáscar (Granada) 25.—Precio en 
pesetas de los a r t í cu los de expor tac ión 
en el mercado ú l t imo: Trigo fuerte, 
á 14,25 la fanega; ídem candeal, á 
12,75; centeno, á 9,25; cebada, á 7,50; 
panizo, á 7,50; cañamón , á 13; ha-
bichuelas finas, á 17; harina fuerte, 
primera clase, á 4,75 los 11,50 ki los ; 
í d e m i d . segunda, á 4,50; ídem candeal, 
primera, á 4,75; ídem i d . segunda, á 
4,50; c á ñ a m o , á 12,50; ídem colas, á 
4,50; esparto largo, á 1,50; ídem de 
embarque, á 0,63; a l q u i t r á n vegetal, á 
2; vino t in to , 11°, á 2,50 los 16,50 l i -
tros; anisados dulces, de 20 á 35; ídem 
secos, de 18 á 35. 
Para compras dirigirse al que subs-
cribe .—Isidoro Monzón . 
Montemayor (Córdoba) 25.—Se 
es tán terminando las sementeras en 
favorables condiciones, pues hace dos 
meses que disfrutamos de buen tiempo, 
por lo que los sembrados tempranos 
nacieron bien y llevan buen desarrollo. 
La cosecha de aceituna deja mucho 
que desear, pues la poca que hab ía se 
na encargado de destrozarla la mosca; 
cada una tiene dos, tres ó más aguje-
ros por el exterior, y por el interior y 
en todo alrededor del hueso tiene mu-
chas cuevas ó ga l e r í a s donde habita el 
gusano hasta que sufre la transforma-
ción en mosca ó mariposa. 
Las fábricas de aceite de ésta es tán 
ya todas funcionando, y las que mejo-
res l íquidos sacan son las que posee en 
és ta la l ima . Sra. Doña Luisa Barsecurt 
y Pacheco, que las ha montado en par-
te á la moderna, y además moliendo 
la aceituna m u y l impia , expr imiéndola 
sin echarle agua hirviendo como acos-
tumbraban y aun siguen haciendo en 
todas las d e m á s , y teniendo el aseo 
más exigente en todas las operaciones 
hasta depositar el l íquido en la bode-
ga, m u y independiente y con el mismo 
aseo, donde el menor mal olor de orujo 
en período ó estado de fermentación, ó 
de otras materias en a n á l o g o caso, pue-
dan un í r se le á dicho l íquido; a s í es 
que á l a vista no parece aceite, sino 
agua de una fuente cristalina. 
Los precios de este mercado son como 
sigue: Tr igo recio, de 60 a 54 reales 
fanega; cebada, á 30; habas, á 43; gar-
banzos, de 50 á 60; arvejones, á 40; 
yeros, á 4 1 ; escaña , á 25 .—A. M . M . 
La Rambla (Córdoba) 26 .—El 
nuevo año ag r í co la ha empezado á pe-
dir de boca, debido á las abundantes 
l luvias o toña les . 
La cosecha de aceituna es regular 
en cantidad, pero se ha agusanado; 
as í es que se viene recolectando con 
rapidez y prematuramente. De esta 
manera el perjuicio se a t e n ú a mucho. 
Los aceites que se van elaborando re-
sultan buenos. 
La cosecha de vino fué muy media-
na. Firmes los precios de los aceites, 
vinos, granos y carnes. 
Véanse los que r igen: Tr igo recio, 
á 13 pesetas fanega; blanquil lo, á 12,50; 
cebada, á 7,50; habas, a 11; garban-
zos, á 18; alpiste, á 15; escaña, á 6,50; 
aceite añejo , á 11,75 pesetas arroba; 
fresco, á 11; vino del pa í s , á 9; aguar-
diente, á 11; carne vacuna, á 1,80 pe-
setas k i l o ; í dem lanar, á 1,25; tocino 
salado, á 2; j amón í d e m , á 2,50; cerdo 
en vivo, á 1,25.—.57 Corresponsal. 
Puente Genil (Córdoba)25.—Pre-
cios corrientes de los aceites de la Nue-
va España : Envasados en cajas de ma-
dera, con cuatro latas lujosamente de-
coradas, á 12,50 litros cada lata, ó sean 
cajas de 50 li tros: selecto, á 70 pesetas 
caja; extra, á 80. 
Envasados en barriles nuevos de ma-
dera de 160, 250 y 650 l i t ros , cargan-
do separadamente el valor de los enva-
ses: extra, á 1,40 pesetas l i t ro . 
Sobre estos vagones del ferrocarril, 
ai contado y sin descuento. 
E l aceite fresco, á 44 reales arroba, 
y el añejo , de 47 á 48. 
Los trigos, de 52 á 54 reales fanega, 
y la cebada, de 29 á 30 .—A. L . 
Baena (Córdoba) 25.—Los pre-
cios corrientes en el mercado de esta 
v i l l a son como sigue: 
Tr igo recio, de 52 á 57 reales fanega; 
cebada, á 29; habas, á 46; alpiste, á 50; 
yeros, á 50; guijas, á 42; escaña, á 24; 
m a í z , de 42 á 44; garbanzos duros, á 
55; ídem de agua, á 60; aceite, á 46 l a 
arroba; vinos, desde 24 reales en ade-
l an t e .—El Corresponsal. 
Cabra (Córdoba) 26. — Cotiza-
mos: Tr igo , de 13 á 15 pesetas fanega; 
cebada, de 7,50 á 7,75; yeros, á 12,50; 
escaña , á 6,50; arvejones, á 12; guijas, 
de 10,50 á 11; habas, de 11,75 á 12,50; 
garbanzos, de 13,75 á 30; aceite fresco, 
á 11,25 l a arroba; carne de vaca, á 1,64 
el k i l o ; de borrego, á 1,44; de oveja, á 
1,10; de cabra, á 1,12.—M Corres-
ponsal. 
^% Aracena (Huelva) 25.—Supe-
rior la cosecha de ca s t añas , mediana l a 
de bellotas y escasa t amb ién l a de acei-
tuna. 
Inmejorable la sementera. 
Precios: Aceite, á 46 reales arroba; 
t r igo , á 64 la fanega; cebada, á 40; 
avena, á 24 .—El Corresponsal» 
*% Santafó (Granada) 25. — B u e n 
tiempo para sembrar, pero con poca 
s a z ó n . 
Hay 10.000 fanegas de t r igo , á 14 
pesetas; 2.000 de cebada, á 8 ; 6.000 de 
m a í z , á 13; 1.000 de garbanzos, á 17; 
3.000 de habas, á 14; 2.000 arrobas de 
vino t in to , 13°, á 4 pesetas los 16 l i t ros; 
8.000 de blanco, 12°, á 3; 3.000 de v i -
nagre, á 5, y 6.000 de aceite, á 12.— 
E l Corresponsal. 
Torredonjimeno (Jaenj 26.—La 
aceituna es tá muy agusanada y hay 
poca; así es que la cosecha de aceite es 
escasa y de mediana ciase. 
E l aceite, á 50 reales arroba; t r i go , 
á 52 la fanega; cebada, á 30; an í s , á 
70; habas, á 40; garbanzos, á 6 8 . — E l 
Corresponsal. 
DE ARAGON 
Graus (Huesca) 24.—Puede darse por 
terminada la venta de la almendra en 
este t é rmino , habiendo sido muy sol i -
citada y alcanzando el precio de 8 pe-
setas fanega. 
E l vino paralizado, porque los labra-
dores desean mejor guardarlo que no 
venderlo á 1 peseta e l grado y nietro 
de 200 l i t ros , que es como lo pagan 
las dest i ler ías de alcoholes y aguar-
dientes. 
Precios corrientes en esta plaza: T r i -
go, á 40 pesetas cahiz de 194 l i tros; 
cebada, de 30 á 31 ídem el cahiz de 
190 ídem; avena, á 22 ídem i d . ; acei-
te, á 51 pesetas qu in ta l de 50 l i tros; 
j u d í a s blancas, superiores, á 7,50 pe-
setas la fanega de 24 l i tros; anisados 
comunes, de 5,50 á 6 pesetas la arroba 
de 13 li tros; anisados dobles, á 10, 12 
y 15 ídem i d . — E l Corresponsal. 
Angües (Huesca) 24 .—El vino 
nuevo ha empezado á venderse al bajo 
precio de 15 pesetas nietro (160 l i t ros) . 
Las pocas existencias que quedan de 
viejo se pagan á 19,50 pesetas. 
Mediana la cosecha de aceituna, ven-
diéndose el aceite á 52,50 pesetas e l 
quintal (50 kilos) . 
E l t r igo , á 4,50 pesetas los 22,46 l i -
tros y la cebada á 3,50 í d e m . — U n 
¡Subscriptor. 
*** Mora de Rubielos (Teruel) 25.— 
E n esta r eg ión se es tá con el trabajo 
de la elaboración del vino, pues l a co-
secha no ha sido escasa, pero los vinos 
deben ser flojos, pues lo demuestra l a 
tardanza con que ha dado principio l a 
fermentación en las cubas. Del viejo 
poca existencia queda entre el comer-
cio, y lo poco que se ha vendido lo ha 
sido a l de fuera. 
La siembra t a m b i é n se ha concluido 
en buenas condiciones, puesto que los 
campos tienen sazón para la mayor 
parte del invierno. Sin embargo, los 
precios se sostienen á 9 pesetas fanega 
el chamorro, 7 y 8 el centeno y mor-
cacho, y la cebada, á 6 pesetas. 
Las carnes muy caras, pues se e s t án 
vendiendo á precio no visto en muchos 
años ; carnero, á 8 reales, y la demás 
á 6 y 6,50.—^. M . 
Zaragoza 2 5 . — C o n t i n ú a n las 
operaciones en este mercado paraliza-
das, siendo casi nulas las entradas por 
tocarse á su té rmino en algunas zonas 
los trabajos de la sementera, e s p e r á n -
dose que para la p r ó x i m a quincena se 
inicie algo de m á s movimiento en las 
entradas. 
Cotizamos á los precios siguientes: 
Trigo de monte, c a t a l án , de 43,50 á 
44 pesetas cahiz de 179 l i tros 36 centi-
l i t ros ; ídem huerta, de 37 á 38; í d e m 
hembril la, monte, de 38 á 4 1 ; cebada, 
de 26 á 27 pesetas cahiz de 187 l i t ros; 
avena, de 16 á 17; m a í z , de 28 á 30; 
habas, de 27 á 28. 
Harina de primera, de 40 á 41 pese-
tas los 100 ki los; í d e m de segunda, de 
38 á 39; ídem de tercera, de 36 á 37; 
cabezuela, de 7,80 á 8 pesetas hectoli-
tro; menudillo, de 4,25 á 4,50; salvado, 
á 3,50; t á s t a r a , á 3. 
Patatas, á 1,50 pesetas la arroba de 
36 l ibras .—El Corresponsal. 
DE CASTILLA LA NUEVA 
Manzanares (Ciudad Real) 24.—Por 
ésta , tiempo hermoso, seco y frío, pro-
pio de la estación; pero la sementera se 
hizo bien, los campos es t án buenos y 
los pastos t ambién , y todo hace esperar 
buena cosecha de cereales y abundante 
fruto de uvas en el p róx imo año ven i -
C R O N I C A D K V I N O S Y C S R K A X B S 
dero y primero del siglo x x , por lo bien 
preparado y húmedo que es tá el suelo, 
tanto de primavera como de otoño, que 
se mojó bastante la ra íz de los árboles , 
v iñas y olivos. 
Ha terminado la recolección de pata-
tas y azafrán, resultando de muy poco 
rendimiento las primeras y de bastante 
el segundo, pero ambos frutos de ex-
celente calidad. 
Los mostos ya fermentados es tán cla-
ros y son vino de muy buenas condi-
ciones potables, tanto porque la podre-
dumbre de la uva no afectó más que a l 
hollejo, cuanto porque los fabricantes 
de ésta son bastante entendidos para 
corregir en la fermentación los defec-
tos que pudiera tener el mosto, que no 
fué tan malo como aparentaban los ra-
cimos de uva. 
De la Azucarera manchega, fábrica 
y refinería para la remolacha, mucho 
se dice, mucho se habla, pero poco se 
hace. Se asegura que o to rgó su escri-
tura de sociedad en Ciudad Real y que 
admite acciones de 50 pesetas; pero el 
públ ico , escamado de lo que ocurrió á 
L a E léc t r i ca , que no daba la misma 
voz, voto y derecho á los pequeños ac-
cionistas que á los que toman muchas 
acciones, se encuentra re t ra ído . 
Se afirma que ha seña lado para le -
vantar su fábrica el t é rmino municipal 
de esta ciudad, y en él ha elegido el 
rombo de terreno que hay entre los mo-
linos harineros chico y grande, en la 
ribera del Azuer; sano, ventilado, con 
buen d e s a g ü e y próximo á la pobla-
ción, pero sin vía férrea propia por den-
tro de agujas, que podría ahorrarle, si 
la tuviera, como muchas fábricas de 
a q u í , enormes gastos y disgustos en 
transportes, carga y descarga de los 
carbones y primeras materias que reci-
ba, como en los azúcares que expida; 
y esto nos parece de mal gusto y poca 
economía , pudiéndolo hacer en otro s i -
t io de este té rmino que r e ú n a todas las 
condiciones necesarias á una buena ex-
plotación, rica y bien dir igida. 
La elección de esta ciudad para esta-
blecerse no nos parece mal , por el pun-
to es t ra tég ico que ocupa y el terreno 
que le circunda, compuesto en su ma-
yor parte de llanuras, vegas y cañadas , 
con tierra productiva y laborable, cal -
cárea-arc i l losa , s í l ice-ca lcárea con hu-
mus, que da bastante remolacha de 
alta g raduac ión sacarina, en la vega 
del Azuer y demás huertas de r egad ío , 
en el Campillo y Mancha, así como 
t ambién , en mayor cantidad y menos 
grados, en las cañadas de Sile, San 
Marcos y Pozo del Hierro, que aunque 
tienen arcilla y alguna cal , son m á s 
abundantes en humus y agua que las 
d e m á s , pareciéndose mucho á la vega 
de Aranjuez. Pero en conjunto, con 
unos y otros terrenos, ha de resultar 
una buena producción de remolacha 
fina y con mucho azúcar , como sucede 
á la dulce y fina zanahoria de aqu í y 
exquisita patata manchega. 
No se nos oculta que en los pueblos 
l imítrofes á ésta enclavados en las ve-
gas del Guadiana alto y bajo, en las 
del Zánca ra , J i g ü e l a y J a v a l ó n , son 
terrenos de fácil r egad ío , fértiles, con 
mucho humus; qu izá c r íen más remo-
lacha, y de mayor t a m a ñ o , que Man-
zanares; pero desde luego m á s blanda 
y m á s sosa que la de a q u í , como con 
el tiempo comprobará la Compañ ía azu-
carera, puesto que á ella ha de venir la 
remolacha que a l l í c r í en , mediante la 
facilidad por las muchas v í a s de comu-
nicación que tenemos. Por Manzanares 
pasan: la carretera de Madrid á Cádiz; 
la de Manzanares á Infantes; el ferroca-
r r i l de Madrid á Sevilla, Cádiz y Huel-
va; la l í nea de Alicante, Murcia y Car-
tagena, y la de Ciudad Real, Badajoz 
y Puertollano, para la t r a ída de carbón 
y remolacha en bruto y llevar los a z ú -
cares y alcoholes industriales de mela-
za; por cuanto es nuestra creencia que 
la Azucarera Manchega h a r á un buen 
negocio a q u í , y la población no perde-
r á nada, tanto en intereses como en 
moralidad y valor de sus terrenos y 
propiedades. 
Con tales circunstancias, los precios 
más corrientes de esta plaza son: Can-
deal, á 13 pesetas fanega de 55 l i t ros; 
jeja, á 12; centeno, á 10; avena, á 6; 
cebada, á 7; vino tinto nuevo, á 3 pe-
setas arroba de 16 litros; vino blanco, 
á 2,50; alcohol, á 17; aguardiente ani-
sado, á 15; aceite comestible, á 14 la 
arroba; patatas, á 1,25; azafrán, a 40 
la l ibra; an í s , á 24 la fanega; paja, á 
0,50 la arroba.—JSl Corresponsal, 
Puebla de Don Fadrique (Toledo) 
25 .—¡Aler ta vinicultores 1 É l proyecto 
de alcoholes resucita, y las v iñas mo-
r i rán si aqué l vive. 
Precios corrientes sobre v a g ó n en la 
estación de Vi l lacañas : Vino t in to , á 
2,15 pesetas los 16 l i t ros; blanco, á 
2,10; t r igo , á 13,25 los 43,50 ki los; 
azafrán, á 100 pesetas k i l o . 
Hay de venta cuatro vagones de vino 
t into y dos de t r igo . 
Para compras dirigirse a l que subs-
c r ibe .—iWn? Vi l l a r ruMa L . Bravo. 
»% Valdepeñas (Ciudad Real) 26.— 
La activa demanda que viene reinando 
en esta bodega y los ricos vinos que 
quedan de la cosecha de 1899, ha pro-
ducido nueva alza en los precios. Los 
tintos y blancos, primera clase, de 
aquel año se pagan á 18 reales arroba. 
Los vinos nuevos se pagan á 14 
reales. 
Precios de otros a r t í c u l o s : Alcohol 
de 39°, á 80 reales arroba; anisados do-
ble a n í s , á 60, 56 y 52, s e g ú n la clase; 
aceite, á 50; t r igo candeal, á 52 y 54 
la fanega; jeja, á 50; cebada, á 30; aza-
frán, á 200 reales la l i b r a . — £ 1 Corres-
ponsal. 
*** Ocaña (Toledo) 22.—La siembra 
de t r igo se ha hecho en buenas condi-
ciones, y ya es tán nacidos. La de ceba-
da se es tá terminando. 
Precios: Trigo añejo, á 54 reales fa-
nega; ídem nuevo, á 51 ; cebada, á 28; 
aceite, á 56 la arroba; vino añejo, á 12 
y 13 ídem. E l nuevo no ha empezado 
todavía á venderse.— Cf. L . B . 
^ \ San Martín de Valdeiglesias (Ma-
drid) 24.—Aunque con escasez de l l u -
vias, hay buena sementera. Cosecha de 
vino regular y de aceituna escasa. E l 
vino del año pasado ha vuelto á subir, 
de 10 á 12 reales arroba, y pardil lo, á 
13, para las afueras de Madrid. Hay 
30.000 arrobas de vino t in to , á 3 pese-
tas, y 12.000 de blanco, á 3,25, con 
tendencia al alza, y 14 á 16° .—El Co-
rresponsal. 
DE CASTILLA LA VIEJA 
Medina del Campo (Valladolid) 26.— 
A l mercado de ayer entraron 1.600 fa-
negas de tr igo, 400 de centeno, 500 de 
cebada y 1.300 de algarrobas, cot izán-
dose respectivamente de 45,50 á 45,75; 
34 á 34.50; 37 á 38, y 29 á 30 reales. 
Los garbanzos, de 100 á 180. 
En el mercado de ganado lanar en-
traron de 10 á 11.000 cabezas, hab ién-
dose pagado: Ovejas, de 55 á 60 reales 
una; corderos, de 30 á 34; carneros, de 
80 á 90. 
Las canales de cerdo, de 60 á 62 y 
63 reales arroba, y los cerdos vivos, de 
52 á 53 .—r . M . R . 
Valladolid 26.—Ayer entraron 
en los Almacenes Generales de Castilla 
150 fanegas de t r i g o , que se paga-
ron de 46 á 46,25 reales las 94 libras 
(26,59 á 26,73 pesetas los 100 ki los , ó 
20,99 á 21,11 pesetas hectolitro), y 100 
de centeno, que se pagaron á 34,50 
reales fanega. E n los del Canal entra-
ron 100 fanegas de t r igo , que se cotiza-
ron á 45,50 reales las 94 libras (26,30 
pesetas ios 100 kilos, ó 20,76 pesetas 
hectolitro). 
Los precios á que hemos cotizado 
hoy en el mercado del Campillo han 
sido los siguientes: 
T r igu i l l o , á 37 reales fanega; ceba-
da, de 28 á 29; algarrobas, á 34; ave-
na, á 21 ; habas, á 44; centeno, á 31; 
patatas, á 1,40 pesetas arroba; harina 
extrafina, primera, á 18 reales la arroba, 
con saco y sobre v a g ó n en esta esta-
ción; ídem de primera extra, á 17; ídem 
de todo pan, á 16; ídem de segunda, á 
15; ídem de tercera, á 14; terceri l la, á 
10; ídem de cuarta, á 18 la fanega, sin 
saco; comidilla, á 13; salvados, á 9; t r i -
gu i l lo , á 22 .—El Corresponsal. 
„.% Ríoseco (Valladolid) 25.—Han 
entrado 200 fanegas de t r igo , que se 
pagaron á 43,50 reales las 94 libras. 
Hay ofertas de t r igo á 44,50 reales 
las 94 libras. 
Tendencia del mercado, sostenido. 
Tiempo h ú m e d o . — E l Corresponsal. 
^ Falencia 23.—Las compras no 
dejan de estar animadas, pero ios pre-
cios se les nota muy flojos. E l t r igo se 
ha cotizado de 44,50 á 45 reales las 92 
libras; centeno, de 33,50 á 34 las 90 
libras; cebada, de 26,50 á 27 la fanega; 
avena, de 18,50 á 19. 
Hay ofertas de t r igo en partidas á 
45 reales las 92 libras, pero sólo pagan 
á 44.—.57 Corresponsal. 
Fuentepelayo (Segovia) 24.— 
Las abundantes l luvias de estos días 
han favorecido mucho e l nacimiento de 
los sembrados. 
E l tiempo excesivamente frío y de 
fuertes escarchas que ahora se ha i n i -
ciado, es muy á propósito para esta re-
g ión . 
Los precios que han regido en el 
mercado ú l t imo son los siguientes: T r i -
go, á 42 reales fanega; centeno, á 33; 
cebada, á 27; algarrobas, á 31 ; avena, 
á 22; patatas, á 4 reales arroba.—El 
Corresponsal. 
Pozaldez (Valladolid) 25.—Han 
salido 2.385 cán t a ros de vino blanco 
añejo en lo que va de semana, y su 
precio de 19 á 19,50 reales uno; y 395 
de t in to , de 16 á 17. 
Tr igo , de 44 á 46 reales fanega; cen-
teno, de 34 á 35; cebada, de 24 á 25; 
algarrobas, de 24 á 25; avena, á 18; 
garbanzos, de 80 á 130; harina de p r i -
mera, á 17 reales arroba; de segunda, 
á 16; de tercera, á 15; vino t into añejo, 
de 15 á 16 reales c á n t a r o ; í d e m blanco, 
de 19 á 19,50.—C. 
^ Astudillo (Palencia) 26.—El v i -
no recolectado en este pueblo en la 
vendimia del presente a ñ o , s e g ú n aforo, 
asciende á 64.548 c á n t a r o s , llenando 
una diferencia á la del año pasado de 
36.699 cántaros , por no haberse afora-
do más que 27.849 en a q u é l . 
P róx imamen te guardan igual pro-
porción los pueblos á éste l imítrofes.— 
E l Corresponsal. 
La Seca (Valladolid) 26.—Si-
tuac ión del mercado de ayer: Han en-
trado 40 fanegas de t r igo , que se pa-
garon á 46 reales una; de cebada en-
traron 40, á 29; de garbanzos 40, de 
110 á 140; algarrobas, á 3 1 . 
Se han vendido 2.300 cán ta ros de 
vino blanco á 19 y 20 reales una. 
Tiempo f r ío .—El Corresponsal. 
Santander 25 .—Har inas : Co-
tizamos aqu í las harinas á 16,50 reales 
arroba las de piedra y á 17,50 las de 
cilindro de buenas marcas. 
Se embarcaron durante la semana 
1.667 sacos en to ta l . 
Centeno.—Tan olvidado como siem-
pre de la especulación en nuestra pla-
za. En Castilla vale de 33,50 á 34,50 
reales fanega de 90 libras. 
Cebada.—Se recibieron 125 sacos. 
E l detalle c o n t i n ú a , como de ordina-
r io , tomando lo preciso para necesida-
des inmediatas y pagando á 22,50 pe-
setas por cada saco de 80 kilos, con 
tela. 
M a í z . — N o contamos con ingreso a l -
guno durante la semana; las existen-
cias desaparecen ráp idamen te y los 
precios se afirman en 27 pesetas por 
cada saco de 100 ki los envasados.—C. 
Astudillo (Palencia) 25 . — E l 
mercado de la fecha ha sido bueno, 
pues no han faltado forasteros á vender 
sus mercanc ías , tanto de t r igo como 
de otras ciases. 
E n el mercado celebrado hoy han 
regido los siguientes precios; 
Tr igo , de 42,50 á 43 reales las 94 
libras; centeno, á 28 la fanega; ceba-
da, á 28; avena, á 18; garbanzos, á 
110; alubias, á 70; yeros, á 39; harina 
de primera, á 17 reales arroba; de se-
gunda, á 16; de tercera, á 15; salva-
d i l lo , á 10; patatas, á 4; vino t in to , 
nuevo, á 2,88 pesetas c á n t a r o . — E l 
Corresponsal. 
DE CATALUÑA 
Reus (Tarragona) 26.—En la ú l t ima 
semana se han hecho bastantes ope-
raciones en vinos, alcoholes y aceites. 
Los alcoholes en alza, habiendo l lega-
do muchas partidas de A r a g ó n . 
Vinos blancos.—Nuevos de Tarragona 
y Val ls , v í r g e n e s , de 14 á 18 pesetas 
por carga de 121,60 l i t ros; Montblanch, 
de 11 á 12 pesetas, s e g ú n grado. 
Vinos tintos.—Se cotizan los nuevos 
de los distritos de Tarragona y Val ls , 
de 13 á 16 pesetas la carga de 121,60 
l i t ros , s e g ú n clase; de nuestro t é rmino , 
á 4 reales el grado; los llamados de 
Pie de Mon taña , de 20 á 22 carga; de 
la Conca de Barberá , de 12 á 14. 
i ^zWíw,? .—Des t i l ado de vino, á 74 
duros los 68 cor tés , 35 grados, sin cas-
co; refinados, de 24,50 grados, á 13,50 
duros la carga; selecto de 39,40°, de 
89 á 90 duros, s e g ú n marcas, los 500 
l i t ros , sin casco; valencianos destilados 
rectificados de 39 á 40° Cartier, á 82; 
aragoneses, á 81 los 500 l i t ros, sin 
casco.—-57 Corresponsal. 
Barcelona 26 .—El mercado de 
exportación ha permanecido estaciona-
rio y sin mejora probable, tanto por la 
falta de avisos de las plazas consumi-
doras, cuanto por la d isminución del 
tráfico mar í t imo. 
Espérase alguna mayor an imación 
con ios próximos arribos de las cose-
chas, con los precios bien determina-
dos. 
En los aceites de ol iva hay poca ex-
t racción y á precios firmes. Para el 
Uruguay se cotizan de 82,50 á 85 pe-
setas la caja de tres latas. 
En los vinos t intos para La Plata, 
las clases superiores mantienen sus 
precios de 30 á 32 pesos fuertes por 
pipa á bordo, s e g ú n g raduac ión y mar-
cas. 
En los vinos blancos hay regular 
embarque para el P la ta , pidiéndose 
para ios secos de 10 á 12 pesos la cuar-
terola de 12 l i tros. 
Cotizamos sin derechos de consumos 
por pesetas ios 100 ki los : 
Trigos: Candeal Castilla, de 31,81 á 
32,27; ídem S i g ü e n z a , á 31,36; Danu-
bio, de 31,81 á 32,27; Siberia, á 32,72. 
Harinas, elaboración por cilindros: P r i -
mera extra blanca, de 39,26 á 40,26; 
primera superfina blanca, de 37,86 á 
39,06; primera n ú m e r o 2, á 36,65; p r i -
mera n ú m e r o 3, de 34,85 á 35,45; p r i -
mera número 4, de 25,24 á 31,25; se-
gunda, de 24,03 á 24,63; tercera, de 
20,43 á 21,03; cuarta, á 18,62; prime-
ra extra fuerza, de 42,06 á 43,26; p r i -
mera superfina, de 40,26 á 40,46; p r i -
mera n ú m e r o 2, de 39,06 á 40,26; p r i -
mera n ú m e r o 3, de 35,45 á 36,05; 
primera n ú m e r o 4, de 31,25 á 32,45; 
segunda, de 20,43 á 21,63; tercera, de 
21,03 á 21,63; cuarta, de 18,62 á 19,23. 
E l Corresponsal. 
DE EXTREMADURA 
Don Benito (Badajoz) 24.—Precios co-
rrientes, salvo var iac ión : Trigo rubio 
ó fuerte, superior, de 59 á 60 reales la 
fanega; ídem rubio ó fuerte, corriente, 
de 58 á 59; ídem blanco ó p in tón , de 
54 á 56; ídem albar ó blanqui l lo , de 
50 á 52; cebada, de 28 á 28,50; avena, 
de 17 á 17,50; habas, de 41 á 42; a l -
tramuces, de 22 á 24; garbanzos gor-
dos, de 100 á 140; í d e m regulares, de 
90 á 100; lana fina, negra, de 70 á 75 
reales arroba; ídem i d . , blanca, de 65 
á 80; ídem basta, de 60 á 6 5 ; aceite, de 
54 á 56; vino, de 10 á 12. 
Para compras dirigirse a l que subs-
cribe.—Luis Rol land Nicolau. 
*% Navalmoral de la Mata (Cáceres) 
26.—El aspecto de ios sembrados es 
bueno, y mejorar ía mucho si cayeran 
nuevas l luvias . 
La montanera se prolonga. La cose-
cha de aceituna es de buena calidad. 
E n alza el mercado. Cotizamos: T r i -
go, á 46 reales fanega; centeno, á 36; 
cebada, á 28; avena, á 20; vino t in to , 
á 22 reales cán t a ro ; vinagre, á 12; 
aceite, á 64.—(7. 
Medellin (Badajoz) 26.—Precios 
corrientes del día 25 de Noviembre de 
1900; Tr igo rubio superior, de 59 á 60 
reales fanega sobre v a g ó n ; ídem b lan-
co, de 55 á 56; ídem albar, de 52 á 53; 
cebada, de 27 á 28; avena, á 7; habas, 
fanega colmada, de 42 á 43; garban-
zos regulares, ídem, de 80 á 100; ha-
bichuelas , í d e m , á 66 ; altramuces, 
ídem, á 24. 
La sementera en general se ha he-
cho en buenas condiciones, y los cam-
pos van presentando muy buen aspec-
to . Para más informes dirigirse al que 
subscribe.—/. Soldevilla. 
DE LEON 
Salamanca 25.—Precios del mercado 
de ayer: Trigo de rentas, á 46,50 reales 
fanega, sin compradores; t r igo al de-
t a l l , á 45,50, poca entrada; t r igo bar-
bi l la , á 42, pocas operaciones; t r igo 
rubión , á 46, operaciones escasas; cen-
teno, á 35 las 90 libras, sobre v a g ó n , 
pocas existencias; cebada, á 31 las 72 
libras, para el consumo local; algarro-
bas, á 31 la fanega; avena, á 24, pocas 
operaciones; garbanzos, de 100 á 160, 
para ios particulares. 
Harina de primera, á 18 reales arro-
ba; de segunda, á 16; de tercera, á 14, 
para el consumo local; vino t in to , á 2 8 
reales cán taro ; í d e m blanco, á 28, en 
ios establecimientos; aceite de Extre-
madura, á 80 reales c á n t a r o . 
Bueyes de labor, de 1.700 á 2.400 
reales uno; novillos de tres años , de 
1.700 á 2.200; vacas cotrales, á 1.000; 
cerdos al destete, á 50 reales uno; ídem 
de seis meses, á 130; ídem de un a ñ o , 
á 280. 
Pieles de cabrito, á 72 reales docena; 
ídem de liebre, á 12; ídem de conejo, á 
6, solicitadas. 
Temporal, l luvioso. Los sembrados, 
buenos. 
Mercado, indeciso. 
Hay de venta 2.600 fanegas de t r igo 
de rentas, á 46,50 reales fanega, y no 
pagan más de 45,75.—C. 
Villamañán (León) 26.—Los v i -
nos nuevos se venden de 10 á 11 reales 
cán ta ro , esperándose mejore la cotiza-
ción así que se anime la demanda, por 
haber sido corta la cosecha en esta pro-
vincia, y sobre todo en la de Zamora. 
Los repetidos hielos perjudican algo 
á los sembrados. 
E l t r igo , de 42 á 44 reales fanega; 
centeno, de 33 á 34; cebada, de 26 á 29; 
patatas, á 3 reales arroba.—El Corres-
ponsal. 
Fermoselie (Zamora) 26.—Los 
olivos tienen mucho fruto. La simien-
za se hizo en buenas condiciones. E l 
vino t into nuevo se cotiza á 10 reales 
cán ta ro , y el t r igo , á 45 la fanega.— 
E l Corresponsal. 
Toro (Zamora) 25.— Bastante 
animada la ex t racc ión del vino viejo, y 
precios firmes, no siendo de esperar 
desciendan porque dicñas existencias 
son escasas y la ú l t i m a cosecha ha sido 
por a q u í muy corta. Se cotizan las cla-
ses corrientes á 15 reales c á n t a r o . 
Act iva demanda de almendra y á a l -
tos precios. Dicha cosecha fué buena. 
E l t r igo , á 43 reales fanega; cente-
no, á 34; cebada, á 30; algarrobas, á 32; 
garbanzos, de 100 á 140; harinas, á 17, 
16 y 14 reales arroba; patatas, de 5 á 
I . - N . 
DE MURCIA 
Mallín (Albacete) 25.—Las persisten-
tes l luvias durante la vendimia nos 
irrogaron enormes perjuicios, pues ade-
más del mucho fruto que se pudr ió , los 
compradores se mostraron m u y delica-
dos para admitir el que se llevaba á sus 
bodegas. Pagaron las uvas á 40 c é n t i -
mos la arroba. 
Sostenidos los precios de ios vinos; 
r igen los de 8 á 10 reales arroba, ex-
por tándose principalmente para el con-
sumo de Murcia y Cartagena. 
La sementera se ha hecho en m a g n í -
fica sazón. 
Corta la cosecha de azafrán, pero de 
superior calidad, p a g á n d o s e la l ibra de 
45 á 50 pesetas.—i?. 
La Roda (Albacete) 18.—A fines 
del próximo pasado se te rminó la ven-
dimia y elaboración de ios nuevos mos-
tos, habiéndose recolectado más fruto 
del que se esperaba, y que por lo sano 
del mismo en general ó en toda clase 
de uvas, se espera que resulten vinos 
de primera clase mejores que en años 
anteriores. No ha habido que reprochar 
n i u n solo racimo en las bodegas por 
su inmejorable calidad; a s í es que 
aunque hasta la fecha no se han hecho 
transacciones por falta de compradores, 
a l l legar éstos se asegura les agrada-
rán estos vinos, que son un verdadero 
tipo de Valdepeñas , los cuales no se 
diferenciarán nada con el l eg í t imo en 
todas sus buenas condiciones. Las uvas 
se pagaron á 55 cén t imos arroba de 
I I , 50 kilos. 
Toca á su té rmino también la reco-
lección del selecto azafrán de este pa ís , 
que resulta una buena cosecha, de lo 
que quedan altamente satisfechos los 
propietarios con quien he hablado; d i -
cho fruto se paga á 50 pesetas los 460 
gramos (ó sea l ibra castellana), habien-
do bajado hoy á 49 pesetas, pero los 
cosecheros esperan obtener precios m á s 
ventajosos. Por esto (aunque los pata-
tares dan mediana cosecha y les falta 
patatas y en los cerdos ha habido gran 
mortandad, ignorando la enfermedad), 
con e l buen precio del azafrán se po-
drán reponer algo. 
De cereales y zumaque siguen los 
precios en el mismo estado de mi an-
terior. 
Para a lmacén ó como depósito de v i -
nos y espacioso pisador, en el mejor 
sitio y cerca de esta estación, á unos 
300 metros y en la misma carretera 
se alquila el pisador con bodega, con 
magní f ico corral y espacioso, con buen 
pozo de agua manantial, dos buenas 
pilas y demás enseres. Para informes 
dirigirse a l Corresponsal. — Cándido 
P é r e z . 
Murcia 24.—Muy concurrido el 
mercado de ayer. De pimiento molido 
se hicieron muchas ventas, á ios pre-
cios siguientes: Extra , sin aceite, á 67 
reales la arroba; cáscara , con aceite, á 
63; flor de primera, á 58; ñor de segun-
da, á 54; ciases bajas, de 40 á 42; es-
combros, de 30 á 32. 
Los cereales se han cotizado: Trigo, 
de 60 á 62 reales fanega; cebada, de 34 
á 35; ma íz , de 38 á 39; avena, de 24 
á 2 5 . 
M u y solicitado el ganado de cerda, 
habiéndose pagado el cebado desde 40 
á 60 reales arroba. Las ovejas, de 18 á 
40 pesetas una; borregos, de 14 á 20; 
corderos, de 10 á 20; cabras inferiores, 
de 18 á 22; ídem de leche, desde 60 en 
adelante.—El Corresponsal. 
DE NAVARRA 
Irurzun 24.—Celebramos el mercado 
ú l t i m o con una animación y concu-
rrencia extraordinaria, pues por efecto 
de haber desaparecido en el ganado 
vacuno la enfermedad llamada gloso-
peda, ha acudido mucha clase de dicho 
ganado, cuyos precios son: Ternera, á 
1,62 pesetas k i l o ; vaca, á 1,45. 
También acudió mucho ganado de 
cerda para la matanza, vendiéndose á 
1,60 pesetas k i l o ; los de destete, á 20 
pesetas cada uno. 
De ganado lanar y cabrío acudió 
poco, vendiéndose cada oveja lacha á 
14 pesetas y las cabras á 22. 
La plaza de granos estaba tan ocu-
pada que apenas se podía dar un paso 
libre. Los precios fueron: Tr igo , á 6,25 
pesetas robo (28,13 l i t ros); cebada, á 
4,25; avena, á 4; maíz , á 3,75; beza, á 
5,25; g i rón , á 5; habas, á 5,50; a lu-
bias, de 10 á 14; garbanzos, de 12 á 24; 
alholva, á 6,25, y cas tañas , á 3 . 
Las nueces que concurren á este 
mercado son en corta cantidad, razón 
por la cual no he contestado á un subs-
criptor que se me dirigió preguntando 
si podría a q u í comprarse. 
En el próximo valle de Larraun, se 
mueren muchas terneras, sin saber á 
q u é atribuir la causa de las desgracias. 
Solamente en el pueblo de Lecumberri 
(compreso en dicho valle) han muerto 
en el transcurso de dos meses unas 45, 
as í es que á los labradores se les está 
originando grandes perjuicios. 
Tenemos un tiempo de continuas 
lluvias y los montes con una hermosa 
capa de nieve.—Jb'L Corresponsal. 
^ Murchante 25.—En la ú l t ima 
vendimia se han elaborado unos 300.000 
decalitros de vino, siendo buena la 
clase. De viejo quedan de 8 á 9.000, 
pagándose de 5,50 á 6 reales decalitro. 
Muy poca cosecha de aceite. E l t r i -
go, á 23 reales robo, y la cebada, á 
l % . — ü n /Subscriptor. 
Peralta 18.—Se te rminó la ven-
dimia, dejando en la cepa mucho fruto 
podrido por exceso de humedades de 
o t o ñ a d a , pero como la cosecha era 
abundante, a ú n se recogió bastante 
m á s que el año anterior; y respecto á 
clases, s e g ú n hoy se presentan serán 
m á s superiores que lo que esperábamos , 
y no hay duda que como vinos finos de 
mesa t e n d r á n buena acogida; todav ía 
no se han envasado más que dos carros, 
al precio de 7 reales cán t a r a de 11,77 
l i t ros . 
Con l a vendimia, la recolección de 
remolacha y la siembra de cereales, se 
a rmó un jaleo en los operarios, que no 
hab ía manera de acallar sus pretensio-
nes, tanto en hombres como en muje-
res y chicos, pues baste saber que éstos, 
de diez y doce años , ganaron 9 reales 
de jo rna l , y a ú n así , no todos compo-
n ían el personal suficiente para atender 
á sus labores. 
La siembra se hace en buenas condi-
ciones, pues aunque para el secano se 
h a b í a n corrido ios temperos, vuelve el 
tiempo de l luvias , que serán beneficio-
sas para terminar tan interesante labor 
en aquellos terrenos, retrasando, como 
es natural , la de r egad ío . 
E n trigos se nota algo más anima-
ción, p a g á n d o s e de 21 á 24 reales robo, 
s e g ú n ciase. De ios demás cereales se 
carece por completo.—8. M . 
Tafalla 25.—Ha terminado la 
vendimia; de producc ión en Tafalla no 
hablemos, porque raya en la miseria, 
y sólo viendo las carretadas y cargas 
de cepas que entran, se puede calcular 
á qué queda reducida la riqueza de 
v iñas que m a n t e n í a l a Nación e spaño-
l a , h o y , d í g a s e lo que se d iga , en 
r u i n a . ¿Qué cuadro presentaba esta 
población un mes antes de l a vendimia? 
Lastimoso por cierto; escasez de cose-
cha en el campo, dudas. Pero aparece 
de pronto el genio mercantil de unos 
pocos tafalleses que, cruzando esos 
mares de Filipinas y arrostrando pel i -
gros, y afrontando los azares de gue-
rra, han podido reunir (los Sres. Go-
mas) capitales que han animado, p r i -
mero, a l cultivador de parte de las 
v iñas que hace pocos años t e n í a , y 
luego á otros compradores que n i en 
sueños les hab ía ocurrido comprar, 
aparte de algunos (que no son seis) los 
que estos años han comprado sin com-
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potencia entre ellos; pero este año ha 
sido extraordinaria, subiendo los pre-
cios de las uvas gracias a l Dios dine-
ro, venga de donde venga. 
Pues vivan los Gorr ías y los ameri-
canos afortunados, diremos los agrade-
cidos, aunque no participemos de los 
beneficios. 
Se aumenta la siembra de tr igos, 
cebadas y avenas en las tierras que 
fueron v iñas . 
Aumenta el valor de las tierras de 
regad ío que se quieren vender: 
Precios del mercado: Tr igo, á 6 pe-
setas robo (28,13 litros); cebada, á 4; 
avena, á 3; vino, á 2 pesetas el c á n t a -
ro de 11,77 l i t r o s . - / . U . U . 
DE VALENCIA 
Vil lena (Alicante) 22.—Las l luvias 
que cayeron en la vendimia hicieron 
mucho perjuicio. La cosecha, no obs-
tante, ha sido buena, y las clases son 
secas y de buen color, pero con menos 
fuerza alcohól ica. Se hicieron ventas 
de 6 á 7 reales arroba, esperándose me-
jore algo dicha cot ización.— U n lector 
de la CRÓNICA. 
Torreblanca (Castellón) 25 .— 
Se hace la siembra en buenas condicio-
nes. La cosecha de algarrobas ha sido 
muy corta; la de aceite, casi nula; la 
de vino, muy buena y excelente cal i -
dad, y la de naranjas, buena, de clase 
superior. 
Hay 30.000 arrobas de algarrobas, á 
1,35 pesetas los 12,500 kilos, y 20.000 
hectolitros, vino t in to , 15°, á 1,25 pe-
setas decalitro. 
Naranjas, 15 pesetas mil lar . 
Vino y algarrobas, al a l za .—El Co-
rresponsal. 
Valencia 26.—Precios: Aceites 
superiores del pa ís , á 66 reales la arro-
ba de 30 libras, fuera de puertas; ídem 
Toledo, á 58; medianos ídem, 54; supe-
riores Tortosa, á 54; medianos í d e m , á 
50; inferiores ídem, á 46; andaluz, su-
perior, á 50; ídem para fábrica, á 47; 
man í del país , á 50; mozambique, á 48; 
manchegos, de 46 á 52, s e g ú n clase. 
Arroz a m o n q u i i í , n ú m . 0, á 2 9 pese-
tas los 100 kilos; ídem 1, á 29,50; 
ídem 2, á 30,25; ídem 3, á 31 ; ídem 4, 
á 31,75; ídem 5, á 32,50; ídem 6, á 
33,25; ídem 7, á 34; ídem 8, á 35,75; 
ídem 9, á 35,50; arroz en cáscara , á 20. 
Se han vendido sobre 400 kilos de 
azafrán nuevo, de 99 á 100 pesetas. 
^ n ^ o í . — C a n d e a l , de 98 á 104 reales 
hectolitro; duro, de 9 4 á 96; huerta, de 
98 á 100; jeja, de 93 á 95. Calma. 
Har inas .—Flor extra superior, fuer-
za, á 23,50 reales arroba; ídem prime-
ra, i d . , á 22,75; entera extra id . , á 22,25; 
ídem primera, i d . , á 22; ídem corrien-
te, i d . , á 22,25; flor extra superior, 
blanca, á 23,50; entera primera, i d . , á 
22; baja, fuerza, de 14 á 18,50.— 
Corresponsal. 
Onil (Alicante) 26.—La cosecha 
de vino ha sido escasa; ca lcú lase en la 
mitad de una ordinaria. Los nuevos 
caldos son buenos, teniendo de 12 á 
13° de a lco jb l ; pero el precio es bajo, 
pues se c ( « el cán ta ro (11 litros) á 4 
reales en g^Rerai . 
La cosecha de aceituna es todav ía 
m á s corta, dudándose l legue á una 
cuarta parte de la normal. E l aceite se 
detalla á 13 pesetas arroba. E l t r i go , á 
4,50 barchil la; las habas, á 3, y la ce-
cebada, á 2 ,50 .—Un Subscriptor. 
N O T I C I A S 
E n primera plana publicamos el pro-
yecto de ley sobre alcoholes. E l Minis-
tro distingue de alcoholes para e l i m -
puesto, establece la tarifa diferencial, 
pero se ha quedado corto en la protec-
ción á los v ín icos . Dicho margen se ha 
probado que n o debe bajar de 35 pesetas 
por hectolitro y en el proyecto se fija en 
25 pesetas. 
La solución dada por el Ministro de 
Hacienda a l problema alcoholero no 
puede, pues, satisfacer á la riqueza v i -
n íco la ; así es que los representantes en 
Cortes por las comarcas productoras, 
que tan bri l lante c a m p a ñ a sostuvieron 
en l a anterior legislatura, se aprestan 
á renovarla para que se dé completa 
satisfacción á los millares de pueblos 
que en E s p a ñ a viven de la producción 
v in íco la é industria alcoholera de la 
uva. E l voto particular del Sr. Conde 
de Retamoso al anterior proyecto con-
tiene la solución que demandan los v i -
nicultores, los alcoholeros v ín icos y 
cuantos se interesan por la salubridad 
púb l i ca y la riqueza nacional. Dicho 
trabajo será apoyado por los Sindicatos 
y C á m a r a s ag r í co l a s , a s í como por los 
Senadores y Diputados vinícolas . 
No ha resultado cierta, por fortuna, 
la noticia de que la filoxera hubiese 
invadido los v iñedos de Baños de Eioja 
(Logroño) . Hasta l a fecha e s t á libre 
dicho pueblo de tan terrible plaga, por 
m á s que ya existe en algunos t é rmi -
nos l imítrofes. 
E l granizo, tan temido de nuestros 
labradores por la ruina con que frecuen-
temente hunde sus trabajos y sus es-
peranzas, causa en Francia grandes 
estragos. S e g ú n las cifras que publica 
una Revista francesa, las pérdidas que 
por t é rmino medio ocasionan los pedris-
cos en la vecina Repúbl ica no bajan de 
83 millones a l año . 
E n el período de 1873 á 1895, la 
pérdida anual ha fluctuado entre 40 y 
134 millones. Hay departamentos que 
en un espacio de veinte años han sufrido 
por esa causa daños enormes. Á la 
cabeza de los más perjudicados en ese 
lapso de tiempo figuran los del Ródano 
y del Gers, con 102 millones de francos 
el primero y 112 el segundo. 
En Octubre ú l t imo se han exportado 
por el puerto de Alicante los siguientes 
litros de vino: 12.180, á Argelia; 9.250, 
á Egipto; 1.620, á Alemania; 10.000, á 
Cuba; 37.990, á Holanda; 271.920, á I n -
glaterra; 372.660, á I ta l ia ; y 4.913.050, 
á Francia. 
En el mismo mes se expidieron 
400.126 kilogramos de uvas á Francia 
y 520.950 á I ta l ia . 
Los vinos de la cosecha de 1897 han 
conseguido nueva mejora de precios en 
el impor tan t í s imo mercado de Valde-
peñas (Ciudad-Real), cot izándose, lo 
mismo los tintos que los blancos, á 18 
reales arroba. 
También en Toro (Zamora) y otras 
comarcas son activamente solicitados 
los vinos viejos, acusando firmeza las 
cotizaciones. 
La cues t ión de la gua rde r í a rura l 
adquiere cada día mayor importancia, 
ya que la conservación de los frutos 
del campo se impone ante los ataques 
que con tanta frecuencia se hacen y e l 
poco respeto que se tiene de la propie-
dad en E s p a ñ a . Debe aumentarse la 
g u a r d e r í a y retribuirla bien, para que 
el cumplimiento de su misión se haga 
lo más fácil posible. 
En Francia ha tenido lugar u n Con-
greso de guardas rurales para tratar de 
su mejoramiento, que sus nombramien-
tos se den por ios Prefectos en lugar de 
los Alcaldes, que tengan un m í n i m o de 
salario, y que su suerte se asegure para 
cuando no puedan cumplir sus deberes. 
Por omisión del capataz del cierre de 
la CRÓNICA, no se inc luyó en el ú l t imo 
número el prospecto detallado de los 
ú t i l í s imos arados franceses de M . Ver-
nette. 
Con el n ú m e r o de hoy recibi rán 
nuestros lectores tan interesante pros-
pecto. 
Los v iñedos de la Gironda (Francia) 
han producido este año 5.738.350 hec-
tolitros de vino, contra 3.478.708 en 
1899. E l aumento se eleva, pues, á 
2.259.642 hectolitros. 
E n P a l a f r u í e l l (Gerona) ha ensayado 
D. Francisco Gión el cult ivo del algo-
dón, habiendo obtenido excelentes re-
sultados. 
Del D i a r i o de Huesca: 
«Poca animación ofrece la feria de 
caba l le r ías pues son pocas las manadas 
de m u í a s que han llegado; esta es i n -
dudablemente la causa de los precios 
elevados á que se cotizan, los cuales se 
supone que no sufrirán grande altera-
ción, ya que t ambién en la feria de 
Biescas el ganado se ha vendido caro; 
de modo que aun cuando venga más 
ganado del pa í s—pues de Francia no 
hay que esperarlo á causa de los eleva-
dos derechos aduaneros—no hay que 
esperar cotizaciones bara tas .» 
Es ta l el n ú m e r o de lobos que hay 
en las cercanías de Villafranca de la 
Sierra ( A v i l a ) , que el Alcalde ha sol i-
citado permiso del Gobernador para 
usar la estricnina para poder descar-
tarlos. 
La recolección de la aceituna está 
dando en general menores rendimientos 
de los que se esperaban, efecto de 
haberse agusanado mucho dicho fruto 
en numerosas comarcas. 
Durante la ú l t i m a semana han sido 
exportados del puerto de Cartagena los 
productos siguientes: 
Almendra, 7.700 ki los ; pimiento mo-
l ido , 14.600; esparto, 3.000; naranjas, 
608.169; fruta fresca, 4.200; sardinas, 
1.100; azafrán, 4; higos, 3.585; acei-
tuna, 1.480; plomo, 326.268; hierro, 
2.000 toneladas. 
Con e l fin de evitar perjuicios á l o s in-
teresados, advertimos que los re súmenes 
mensuales de existencias de alcoholes 
deben ser presentados por los fabrican-
tes de licores y demás industriales que 
negocien en dicho a r t í cu lo , en las res-
pectivas Administraciones de Aduanas, 
si se trata de provincias de costa y fron-
tera, y en las correspondientes Delega-
ciones de Hacienda, si se trata de pro-
vincias del interior. 
E n l a «Azucarera Labradora» , de 
Calatayud, se han practicado las prue-
bas de la maquinaria, dando excelentes 
resultados. 
La elaboración de azúcar ha comen-
zado hace unos d ías . 
U n periódico de Málaga l lama la 
a tenc ión acerca de los trabajos de aca-
paramiento que realizan algunos alma-
cenistas de t r igo en aquella provincia 
y en la de Córdoba. 
En el mercado de Barcelona ha 
subido el precio de las lanas, co t izán-
dose las merinas ex t remeñas de 125 á 
170 pesetas los 100 kilos, las entrefinas 
blancas de Castilla de 100 á 110, las 
blancas de A r a g ó n de 95 á 100, las 
negras de 80 á 90 y las estambreras de 
100 á 101. 
En la plaza de Amberes los precios 
t amb ién tienden al alza, y por esta 
razón, sin duda, es tán m u y re t ra ídos 
los vendedores y se hacen pocos nego-
cios. 
Precios de las naranjas: Murcia, de 
1,25 á 1,75 pesetas arroba; Alc i ra , de 
1,25 á 1,50; Cas te l lón-Vi l la rea l , í dem. 
Firmes los mercados de dicha fruta y 
en aumesto notable la expor tac ión , que 
ha ascendido en la anterior semana á 
61.878 cajas. 
Por el Ministerio de Agr icu l tu ra se 
ha publicado una Real orden declarando 
oficialmente invadida por la filoxera la 
provincia de Huesca. 
En la misma disposición se manda 
al Ingeniero ag rónomo de aquella pro-
vincia la ins ta lac ión de un vivero de 
vides americanas, para repoblar los 
viñedos atacados por la plaga. 
E n Vi l lacarr i l lo (Jaén) han sido des-
truidas cuatro millones y medio de 
plantas de tabaco por los agentes de la 
Compañía arrendataria. 
De un reconocimiento practicado en 
las v iñas de la provincia de Patencia, re-
sulta que existe la filoxera radicicola 
en cantidad verdaderamente aterradora. 
Telegraf ían de Liverpool: 
«Es tan corto el n ú m e r o de cajas de 
Valencia ofrecidas esta semana, que no 
permite formar opinión d é l o que serán 
los precios cuando haya arribos impor-
tantes; pero la demanda activa y ios 
altos precios realizados por todos los 
embarques de M á l a g a y Almer ía , debido 
principalmente al retraso de la cosecha 
de Valencia, hacen esperar una primera 
temporada satisfactoria si los embarques 
no son m u y excesivos.» 
E l Fomento del Trabajo Nacional de 
Barcelona recibe diariamente pedidos 
de las regiones de Anda luc í a y de toda 
la costa de levante de semillado algo-
dón, a l objeto de cul t ivar lo en tierras 
que destinaban á la cosecha de la caña 
de azúcar . 
Dicha Sociedad, que expuso en su lo-
cal un muestrario de aquella semilla y 
de sus resultados, procura complacer á 
los peticionarios, convencida de la u t i l i -
dad que ha de reportar el cul t ivo de este 
producto, tan compatible con el cl ima 
de ciertas comarcas y de beneficios tan 
positivos. 
Varias poblaciones de la provincia de 
M á l a g a d i r ig i rán dentro de unos días á 
las Cortes una exposición pidiendo que 
se conceda el l ibre cul t ivo del tabaco. 
Una persona perita en cuestiones 
ag r í co l a s comunica las siguientes ob-
servaciones, que consideramos de inte-
rés públ ico reproducir: 
1. a Que no se compren abonos 
minerales hechos, pudiendo hacerlos 
el mismo cultivador. 
2. a Que si a l comprar éste las subs-
tancias fertilizantes no quisiera mez-
clarlas en su casa ó echarlas una tras 
otra sobre el terreno que quiere abonar, 
que solicite entonces en el mismo 
establecimiento que se las vend ió , que 
hagan dicha mezcla y á su vista. 
3. a Que una buena a l imentac ión 
para las patatas y para cada ferrado de 
superficie (6,29 áreas) , es la compuesta 
con superfosfato de cal, 8 ki los; kainita, 
14; ni trato de sosa, 8; to ta l por ferrado 
30 ki los ; ó t ambién esta otra: super-
fosfato de cal, 8 kilos; sulfato de potasa, 
8; nitrato de sosa, 8; sulfato de ca í 
(yeso), 4; to ta l , 28 ki los. 
Ambas fórmula3 aumentadas, pueden 
adoptarse t a m b i é n para abonar la v i d , 
aun cuando a q u í pudieran sustituirse 
el superfosfato de cal de aqué l l a s por 
cantidad en peso de fosfato m e t a l ú r -
gico, llamado harina de hierro. 
Una cosa debe tenerse en cuenta, y es 
que siendo el nitrato de sosa de fácil 
as imi lac ión para la planta, convendr ía 
se aplicara al terreno después de que, 
ya nacida, tuviese lo menos cuatro ho-
jas de cada brote, ya se trate de patatas 
ó v i d , ya de cualquiera otra planta, ó 
sea a i tiempo de darle la primera labor 
de escarda, á fin de que resultara en-
vuelto con la tierra una vez dada esta 
labor. 
E l ni t rato favorece la a rmazón y 
follaje de las plantas. 
Los fosfatos y sales potásicas favore-
cen el fruto y lo mejoran. 
A los sordos.—Una señora rica, que 
ha sido curada de su sordera y de zum-
bidos de oídos por los T ímpanos A r t i f i -
ciales del Inst i tuto Otopát ico del Doc-
tor Nicholson, ha remitido á este I n s t i -
tuto la suma de 25.000 francos, á fin 
de que todas las personas sordas que 
carezcan de recursos para procurarse 
dichos T ímpanos , puedan obtenerlos 
gratuitamente. Dirigirse al Insti tuto 
JSicholson, <xLongcotU, Cfunnershiry, 
Londres, W. Ing la te r ra . 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 27 
París á la vista 00 00 
Londres á la vista (lib. ester.) ptas. 33 49 
M A D R I D 
IMPRENTA. DE LOS SUCESORES DE CUESTA 
Calle de la Cava-alta, núm. 5 
1900 
V I N O S T I N T O S , 
DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO (ALAVA) 
5 ^ 
DE LOS HBBBDBEOS DEL 
E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
La wdí alta, recompenta concedida é los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN LA ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barri l > 100 > id. 
Idem > 75 » id. 
Idem > 50 > id. 
Idem > 25 > id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem > 25 medias botellas 





































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G . Richard, dirigiéndole 
i a s cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legítima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que v a siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino.—Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. • „ , , 
Aviso muy Importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
A Í.OS VINICULTORES 
T NEGOCIANTES EN VINOS 
E n la fábrica de tonelería mayor de D. Miguel 
Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble purifi-
cado, las mejores cubas, conos 6 tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
COííQ 
ALMACENES G E N E R A L E S DE STEINEN ( 
EN LA LINEA DE SAN G0THARD 
Especialidad: Almacenaje de v i n o s . Venta á l a c o m i s i ó n . Ruta la más 
ventajosa y económica para la Suiza alemana, v ía G O N E S . 
Precios de transporte los más reducidos. Tarifas é informes gratis y 
francos á los que los pidan. 
E L P R O G R E S O A G R I C O L A 
G A S A E D I T O R I A L D E R I V A S M O R E N O 
H i l e r a s , 8, p r i n c i p a l . 
Obras últimamente publicadas: 
E l cultivo del tabaco en España, por D. J . M. Priego, Ingeniero agrónomo. Precio, 2 peseta» y 
2,50 certificado. 
L a remolacha azucarera. Su cultivo y explotación en España, por el Dr. Llórente, Catedrático de 
Agricultura. Precio, 3,50 y 4 pesetas. 
L a patata. Su cultivo y explotación en España, por D. Victoriano Odriozola, Director de la Granja 
experimental de Alava. Precio, 2 y 2,50 pesetas. 
Cultivo del azafrán en España, por D. E . Morales Arjona, Ingeniero agrónomo. Precio, 1 y 1,30 ptas. 
E l aceite de oliva, por el Dr . Bizzarri; traducida del italiano y extensamente comentada por don 
Diego Pequeño, Catedrático del Instituto Agrícola de Alfonso X I I . Precio, 3 y 3,50 pesetas. 
Plagas del campo: la langosta. Consejos prácticos para combatirla, por Rivas Moreno. Precio, 1 
peseta y 1,30 certificado. 
Los abonos, por el Dr. Llórente, Catedrático de Agricultura. Obra declarada de mérito á propues-
ta del Consejo de Instrucción pública, y premiada con medalla de oro de primera clase en la Feria-
concurso Agrícola de Barcelona. Precio, 6 pesetas y 6,50 certificada. 
E l ganado lanar, por Moyano. Precio, 3 pesetas. 
E l hortelano moderno, por A. Fernández, Ingeniero agrónomo. Precio, 3 pesetas. 
E l crédito agrícola y el ahorro, por Rivas Moreno. Precio, 2 pesetas y 2,50 certificada. 
L a reforma de las leyes provincial y municipal, por Rivas Moreno. Precio, 1 peseta y 1,50. 
E l ganado vacuno, por Pizarro, Catedrático de Veterinaria de León. Precio, 4 pesetas. 
Cartilla Agrícola. Precio, 0,50 pesetas. 
Ganadería, por Columela. Precio, 2 pesetas. 
Biblioteca clásica del avicultor: Las aves de corral, por Columela. Precio, 1,50 pesetas. 
Biblioteca clásica del arboricultor.—Volumen I . E l cultivo de los árboles frutales, por Abu Zaca-
rías, prólogo de D. Z. Espejo. Precio, 2 pesetas. 
Advertencia. Todos los pedidos de libros deben dirigirse á los libreros de Madrid Sres. Fe ó 
Suárez, pues la Administración de Er, PKOGKESO AGRÍCOLA es extraña á los asuntos de la casa editorial. 
Ya se vende en todas las librerías la célebre obra del eminente enólogo Ottavi sobre elaboración 
de vinos tintos y blancos. Este libro notabilísimo está editado con mucho gusto, tiene más de 600 
páginas en cuarto y numerosos grabados, y á pesar de todo esto no cuesta más de 8 pesetas ejemplar. 
S E R R E R Í A S MECÁNICAS A VAPOR 
Maderas de construcción y tabla del 
país. Depósito de bolas, postes para telé-
grafos y eléctricas. Precios los más econó-
micos puesta la mercancía en las estacio-
nes de Miranda de Ebro, Pobes y Orduña. 
Dirigirse al propietario D . Melitón Pe-
ziña, de Gurendez (Alava). 
COGMCS SUPERFINOS 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
VENTA 
Se venden dos tinos de roble viejo, nuevos y 
muy bien construidos, de 700 cántaras de elabo-
ración. 
Igualmente nueve cubas, también de roble, 
siete de cabida 500 cántaras y dos de 140. 
Para informes dirigirse 
BILBAO. —Artecalie, núm. 18, tienda 
A Z U F R E G R I S 
Ensayado y empleado con excelentes 
resultados. 
Precio: Pesetas 11 los 100 kilos en es-
tación de Barcelona. 
Dir ig i r los pedidos á Hijos de José 
Éusel io Rochelt .—BILBAO. 
PASA MOSCATEL 
Almacenista y cosechero con venta al por ma-
yor en toda clase de envases 
E n r i q u e R a m o s R o d r í g u e z 
M Á L A G A A l a m e d a de C o l ó n , 18 
VINOS DEFECTUOSOS 
Los vinos que cubren ó pierden su color al 
aire libre; los vinos turbios, picados, dulces, etc., 
se corrigen y disponen para la venta. Exito com-
pleto y economía. 
T A N I N O E N Á N T I G O 
Eficaz é inofensivo producto para mejorar y 
conservar inalterables los vinos. Aumenta su 
color, evita el avinagramiento, no contiene 
sal ni substancias prohibidas, se usa en todo 
tiempo, y es indispensable para los vinos de ex-
portación. 
13 pesetas kilo para 300 á 400 arrobas 
Dirigirse con sello al Representante en Espa-
ña, D. F . Montero, en Mota del Marqués (Valla-
dolidl, y en Madrid, Sres. Vía y Compañía, Im-
perial, 9 y 11, droguería. 
l A S T I T l T O EPiOLOGlCO DE MADRID 
D I R E C T O R 
D r . J o s é M u ñ o z d e l Cast i l lo 
Catedrático de Química de la Univarsidad 
Enfermedades de los vinos.—Vinos emboca-
dos, agrios, etc.—Análisis de abonos, tierras, vi-
nos, cervezas, sidras, etc.—Vendimias, bodegas, 
etc.—Consultas verbales: Martes, Jueves, y Sá-
bados, de 9 á 11. 
QUINTANA, 38.—MADRID 
ENVASES PARA^VlW 
I S A A C P É R E Z S A N Z 
Constructor de cubas, tinos, pipas y barriles 
de todas clases con maderas del país y del ex-
tranjero, á precios sumamente económicos. 
Se venden pipas usadas de 600 litros de ca-
bida, de roble americano, á precios muy redu-
cidos. 
Se desea comprar uno ó dos tinos usados de 
roble, de 400 hectolitros de cabida próxima-
mente. 
Reparaciones de todas clases. 
Calle Herrerías, núm. 42, TUDELA (Navarra) 
Sulfato de cobre para viuas 
Dispongo de una buena partida recibida direc-
tamente de las Minas de Río Tinto en barriles de 
250 kilos, que puedo ceder á 88 pesetas los 100 
kilos, en partida de 1.000 kilos en adelante, á 85 
pesetas. 
Azufre flor sublimado 1.' á 12 pesetas saco de 
46 kilos. 
Dirigir los pedidos á 
Dionis io de l P r a d o . — H A R O 
^INOS SüPElRmES~DE MESA 
de Eustasio Sierra, propietario de gran-
des viñedos en Aleson (Rioja) y de la bo-
dega «La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander adon-
de deben hacerse los pedidos. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de Olaza-
gutía (Navarra). 
BOMBAS, TINOS, FILTROS 
P A R A V E N D E R 
Dirigirse á la jSra. Viuda de M é r i c , 
en PASAJES (Guipúzcoa). 
C R O N I C A D E V I N O S Y G K R B S A I Í E S 
A L B E R T O A H L E S & C. I E 
P A S E O D E L A A D U A N A , 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos, gradas para toda clase de cultivos y tierras,—Máquinas para sembrar, 
seg-ar, recoger, tri l lar, aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el ganado.—Enseres para industria lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y demás aparatos 
para combatir el mildew, la pyral, filoxera, etc.—Tijeras, cuchillos y máquinas para podar é injer-
tar herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la elaboración, 
crianza y comercio de vinos y aceites.—Aparatos de análisis.—Máquinas para embotellar, art ículos 
necesarios para almacenes de vino y botillerías.—Herramientas para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para trasiego, riego, para pozos, agotamientos, contra incendios, etc. 
P í d a n s e c a t á l o g - o i a e s p e c i a l e s 
Enviando pesetas 1,50 en sellos de correo se remiten certificados el Catálogo general ilustrado de 1897, que consta 
de 200 páginas con cerca de 1.000 grabados, y su Suplemento de 1900 con las lisias de premios de 1900. 
4 . 0 0 0 . 0 0 0 ESTACAS LOTS Y RIPARIAS 
6 5 0 . 0 0 0 BARBADOS LOTS Y R I P A R I A S 
S« renden para entregar desde Noviembre. 
Para los pedidos dirigirse al mismo propietario de los viveros, DON JUAN 
SAUS.—SABADBLL (Barcelona).—Faltan representantes. 
FUNDICION DE ALAEJOS 
D E 
JORGE M A R T I N É HIJOS 
- ^ > 3 ~ A L A E J O S ( V A L L A D O L I D ) » c c : < : o -
P E B I R C A T Á L O G O S G R A T I S 
De las mejores PRENSAS PARA U V A , sistema americano, de doble y tr iple marcha, con hiaso 
de acero insaltable y enganches privilegiados para los zarzos ó jaulas. 
De TRITURADORAS DE U V A con rodillos diagonales y muelle de acero para dar paso á los 
cuerpos duros, evitando las pasadas y roturas. 
De AVENTADORAS (las mejores conocidas) premiadas en cuantas Exposiciones han concurrido. 
De las mejores NORIAS para riegos, const rucción especial de la casa, privi legio por 20 anos, 
varios t a m a ñ o s , para caba l l e r í a y á mano. 
De ARADOS de todos los sistemas, BOMBAS, TRILLOS, GRADAS, RULOS, los especiales BUJES 
de Alaejos y o t r o s . — G a r a n t í a s á p l a c e r . — N o confundirse: 
JORGE MARTÍN É HIJOS—ALAEJOS (VALLADOLID) 
FUNDICIÓN DE HIERRO C O U O O Y BRONCE 
Prensa para uva. 
Sin rival sistema americano. 
Pídase el Catálogo. 
T A L L E R E S DE CONSTRUCCIONES M E C i N I M S 
A P O L I N A R A R R I E T A 
PAMPLONA 
Especialidad en prensas para la uva. Más 
de 2.800 vendidas. Sin rival sistema americano. 
Son las más modernas, sólidas, baratas y de 
extraordinaria presión. Nueve tamaños con ga-
rantía por varios años. 
Bombas, pisadoras, husillos, prensas para 
oliva, manzana y tártaro, mangueros, etc., etc. 
Arados, limpias, trillos, norias de rosario (el 
mejor sistema) y toda clsse de maquinaria 
agrícola. 
Instalación completa de fábricas de chocolate, 
molinos y panaderías. 
Fundición de columnas para edificios y pa-
lomillas para la luz eléctrica y toda clase de 
piezas. 
SE ENVÍAN CATÁLOGOS 
PLA.NOS Y PBESUPUESTOS 
wm A i i m wm d e d i u t í 
(PRIVILEGIOS A. NOBEL) 
Y D E P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
B I L B A O 
8 Ü P E O O S F A T O S Y ABONOS QUÍMICOS C O M P U E S T O S 
de su fábrica «LA CANTÁBRICA» 
Reconocida la superioridad de estos ABONOS en gran número de ensayos llevados á cabo por muchos agricultores y Granjas-
modelo, esta Sociedad, que siempre ha ofrecido las mayores ventajas tanto en la calidad como en los precios de sus acreditados 
é inmejorables productos, se limita por hoy á consignar que los pedidos que se la hagan pueden ser dirigidos á su domi-
•ilio social 
C a l l e de l a L o t e r í a , 3 . — B I L B A O 
N U E V O S A L A M B I Q U E S 
para destilación intermitente 
M I X T A Ó CONTINUA 
APARATOS DE RECTIFICACION 
DER0Y FILS AINE 
Constructor, 71 á 77 rué du Théatre, Paria 
GUÍA PRÁCTICA del Destilador de Cognac, 
Ron, Aguardientes diversas. Esencias, etc. 
y C A T A L O G O G E N E R A L enviados grtrtU. 
Se corresponde en Castellano. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACÍN» 
CON PRIVILEGIO EXCLUSIVO 
fLos falsificadores serán perseguidos por la ley) 
E s el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la Tenta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Los pedidos á Eusebia Paladn, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo, 
A l que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
ABONOS QUÍMICOS 
Y SUS PRIMERAS MATERIAS 
Ro^gen y C.a, Valencia, proveedores de la Cámara Agrícola Oficial y de la 
Granja Experimental de Valencia, ofrecen á los señores agricultores Primeras 
Materias para prepararse los abonos para cada cultivo con arreglo á las fórmulas 
generales aprobadas por la Cámara Agrícola Oficial de Valencia, publicadas en su 
Cartilla, y para los que no quieran preparárselos esta casa se encarga de hacerlo 
con la mayor economía. 
Y a que las fórmulas generales de la Cartilla de la Cámara se modifican en algo 
según la naturaleza y caracteres especiales de cada tierra, antes de hacerse un pri-
mer ensayo de abonos invitamos á nuestros clientes nos remitan una muestra de la 
tierra que quieran abonar para analizarla y, según el resultado que se obtenga, da-
remos gustosos la fórmula más adecuada á la naturaleza de la tierra y cultivo á que 
se destine. 
Cuantas consultas nos hagan nuestros clientes sobre abonos y su empleo tendrán 
cumplida é inmediata contestación. 
Representando en España las más importantes casas extranjeras en Nitrato de 
Sosa, Sulfato de amoníaco, Superfosfatos de cal, Sales de Potasa, etc. 
podemos ofrecer á los señores agricultores y fabricantes de abonos los más venta-
josos precios, entendiéndose siempre bajo garantía de análisis, Al efecto se in-
vita á los compradores analicen nuestras materias al recibo de las mismas. 
Químicos Consultores de la casa, Dr. D . B. Aliño, Director propietario de la Re-
vista LA AGEMWOTURA ESPAÑOLA y D. Rafael Lópea M. Buenrostro, Catedrático 
de Agricultura de Albacete. 
Depósitos en los principales puertos de España. Venta anual 200.000 sacos. 
ROGGrEN Y COMPAÑÍA.—Félix Pizcueta, num. I, VALENCIA 
Representante en Madrid, D. MIGUEL GIMÉNEZ, calle de Genova, núm. 4 
T A U E R E S DE CALDERERÍA - P A N A D É S H . N O S " CONSTRUCTORES 
S A N P A G I A N O , 1 6 , B A R C E L O N A 
Aparato destilación continua á 
fuesro directo. Producción del al-
bohol de 95 á 96°, ó sean 40° Cartier. 
Aparatos de destilación continua de nuestro sistema 
para grandes y pequeñas destilaciones de vinos, granos, 
melazas y otras materias fermentadas, produciendo al-
coholes del grado que se desea hasta los 96 centesima-
les, clase fina y sin pérdidas en las vinaaas, con ventaja 
y economía sobre los demás aparatos similares, con re-
lación al coste en cantidad y calidad de producción, 
tanto á vapor como á fuego directo. 
Aparatos de rectificación de nuestro sistema con re-
gulador automático, produciendo alcoholes de 40 á 41* 
Cartier atemperados. 
Aparato especial de nuestro sistema para la destila-
ción de orujos con aprovechamiento de los tártaros. Se 
obtiene con nuestro sistema de aparato un 10 ó un 15 
por 100 más de alcohol, más grados y en menos tiempo 
que con el sistema de calderas empleado hasta hoy, 
cuya cantidad de alcohol se pierde. 
Alambiques especiales para vinos, cognac, anisados, 
licores, esencias y productos farmacéuticos. 
Aparatos para laboratorios de productos químicos y 
farmacéuticos, fábricas de conservas y otras varias in-
dustrias. 
Tubos de cobre de todas resistencias y calibres; ins-
talaciones de los mismos y demás accesorios para con-
ducción de vapor de agua y otros líquidos. 
Depósitos para alcoholes, bombas y otros accesorios 
para fábricas de alcohol y almacenes de vinos. 
Garantizamos el buen funcionamiento y solidez de 
todo aparato de nuestro sistema, dispuestos á facilitar á 
nuestros favorecedores cuantas referencias deseen de 
las muchas instalaciones que están funcionando. 
Se envían catálogos y presupuestos gratis. 
MAQUINARIA 
PARA LA MOLIENDA DE LA ACEITUNA 
D E S H U E S A D O R A , T R I T U R A D O R A Y R E M O L E D O R A 
Sislema SALVATELLA 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á to -
das las prensas de hierro en general, con privilegio de invención por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELINO SALVATELLA 
T O R T O S A 
Taller de máquinas 
A PHWIÉS RERMMOS 
Aparato destilación continua á va-
por. Producción del alcohol de 95 á 
98°, ó sean 4.0° Cartier. 
ms m mmim 
( R I O J A ) 
RODEGAS DE ZÁITIGDI 
Para pedidos y noticias di-
rigirse á D. Manuel S. de Zái-
tigui, en Cuzcurrita, ó al señor 
Director de la CRÓNICA DE V I -
NOS Y CEREALES, calle de Ven-
tura de la Vega, núm. 6, M a -
drid. 
Negociante que visita el comercio de 
vinos alsacianos-loreneses desea 
R E P R E S E N T A C I O N 
de buenas casas para la exportación de 
uvas de España á AIsacia-Lorena y Ale-
mania. 
Escribir con las cifras F. 2.178, en 
Haasenteim et Vogler, A. G., Strasbourg 
(Alsacia). 
V A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Galle de Campo Sagrado 
( E N S A N C H E , RONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Birietor- Qtrtnt» 
D. AGUSTÍN VALLS BERGES, INGENIERO 
Maquinaria é Instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor, Motores de 
gas. Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemasprivilegiados.Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
Ui en m esa 
O P U S C U L O 
S 0 B E E L A S P L A G A S D E L A VID 
conocidas con los nombres de mlldiu, an-
tracnosls; erinosls, brown-rot, black-rot, 
dry-rot, mal negro, podredumbre, clados-
porium, septosporíum, septogyllndrlun y 
algunas enfermedades de la vid que inte-
resa distinguir de las invasiones parasita-
rias, por el 
DR. D. F . G A R A G A R Z A 
Precio: UNA PESETA. Los pedidos al se-
ñor Administrador de este periódico. 
IEVAD11RAS PURAS \ ACTIVAS DEL INSTITUTO "LA CLA1RE' 
PARA E L MEJORAMIENTO D E L O S VINOS 
F O R M I G I D A - I N S E G T I G I D A , m a r c a F R A N G E S 
P a r a los Viñedos, Árboles y Plantas. 
A . M . G A S G H E N . — B A R C E L O N A 
Medalla de Oro, Barcelona, 1898 Primer premio, 1899 
V I Ñ A S A M E R I C A N A S 
MARCIAL 0MBRAS, PROPIETARIO AGRICULTOR 
F I G U E R A S ( G E R O N A ) 
150.000 pies de cinco á diez años, pudieudo producir anualmente 10.000.000 de estaca» 
2 .000 .000 D E B A R B A D O S 
No comprar nada sin visitar mis criaderos, que son loa más antiguos ó importan-
tes de España. 
J P j r o o i o H r c d n o i d o s 
Los primeros peritos científicos y los principales vinicultores recomiendan el em-
pleo del 
F O S F A T O - B I - C Á L C I C O P U R O 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
P r i v i l e g - i o H U O O X J l V E l N r Q , Aprobado por la Academia de Medi-
cina de París en 1888, y por el Comité consultivo de Higiene de Francia en 1889 por 
las siguientes razones: 1.°, el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO aumenta marcadamente 
la riqueza alcohólica del vino; 2.°, enriquece el vino con una sal reconstituyente, 
que entra por más de 50 por IDO en la constitución del cuerpo humano, tal como 
se encuentra en la carne y el pan (Discurso del catedrático Mr. A. Gautier); 3.°, au-
menta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar 
el sabor amargo y la impresión áspera que caracterizan los vinos enyesados; 4.°, da 
al vino un color de brillo intenso; 5.°, lo que es uno de los puntos más importantes, 
el fosfataje clarifica* enérgicamente y conserva el vino, impidiéndole de torcer ó de 
volverse malo, así como lo demuestran los múltiples ensayos hechos en los últimos 
años por los viticultores, que no descansan en mejorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la disposición de los interesados; 6.°, el vino fosfatado no 
precipita más que el vino sin yeso á la influencia de los reactivos generalmente em-
pleados, siendo el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO, sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vino, en el momento de su fermentación, no aumentando 
ni disminuyendo, pues, su cantidad. 
Se desean representantes con buenas referencias en las principales poblaciones vi-
nícolas.—Para prospectos y demás detalles, dirigirse á D. C. W. Crous calle Em-
blanc, 3, Valencia, Agente general en Sspaña. 
CAMPOS ELISEOS DE LERIDA 
Direc tor -Propie ta r io : D. FRANCISCO VIDAL Y C0DINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida 
CULTIVOS E N GRANDE ESCALA PARA L A EXPORTACIÓN 
ÁRBOLES F R U T A L E S D E TODAS C L A S E S 
los más superiores y nuevos que en España se conocen. 
ÁRBOLES M A D E R A B L E S , D E P A S E O Y D E ADORNO 
P L A N T A S D E JARDINERÍA 
V I D E S A M E R I C A N A S 
Grandes existencias de Estacas y Barbados de las especies y variedades mas 
acreditadas por su resistencia á la filoxera y á la clorosis. 
Con las plantas que esta casa ofrece, puede verificarse la reconstitución con 
todas las seguridades de éxito, en cualquiera de los terrenos y zonas donde ia 
vid europea se cultiva. 
MAGNIFICA COLECCIÓN DE INJERTOS PARA ELABORACIÓN DE VINO 
de uva de mesa y de embarque, especialmente Ohanes, de absoluta autenticidad. 
S E M I L L A S de todas clases de flores, hortalizas y plantas forrajeras. 
C E R E A L E S D E G R A N R E N D I M I E N T O 
Se enviarán los Catálogos especiales de precios comentes de este ano gra*» 
por el correo á quien loa pida. 
